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Resolución número 1.549/74 por la que se nombra .1 efe
del Centro de -Movilización y Reserva de la J itrisdic
ciOn Central al Capita i 1 de Navío de la Escala de Tie
rra don Mivel A 1rw,e1 Uriiiquis Villanueva.—Pági
na 2.384,
Resolúcióh número 1.551/74 por la que se confirma en
11 lit-,1 111() (I( 111*()ÍC'1(11' l',;(1.1ela Naval Niilitar al




Resolución número 1.552/74. por la que se promueve a
Cabos pi-Huevos 14,Hweialis1as Mecánicos al 1)cl-so:m1
illelleiona.--l'agina 2.384.qt le Se
Bajas.
Resolución número 1.553/74 por la que causa baja como
Cabo segund() de Marinería (Aptitud Operador de Te
letipos) José 1:anión Vieitez Otero.—l'ágina 2.384.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesopado.
Resolución número 213/74 por la que'se reconoce el de
recho al (lel (Iktintivo de Profesorado al Jefe y al




1.11(Irt'S() 1119'PIP (II' Sub( PI1.1 if i'S
Resolución delegada número 1.076/74 poi la que se nom
bra alumnos del cu?so para ingreso t'll Citei pi) de
Siiholiciale, ;1 los ( ;tI, i inier()s
reseñan. •I'ágina 1385.
.-1(Inlisi‹;n de personal para el T'oluntariado
Resolución número 211/74 por la que se amplía la Reso
hici(fIn m'initio 192/74 (D. O. núm. 168) en el sentido
de incluir enti e los ítdmitidos para ingresar como Vo
luntarios Normales en Nlarinería al personal que se
relaciona.-1)ágina 2.385.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
•
O. M. número 614/74 pr la que me concede la Cruz del
Mérito Naval de ,,elluiEda cla,;e, con distintivo blanco,
al personal que menciona. Página 2.385.
O. M. número 615/74 por la que se concede la Cruz (lel
NI érito Naval de segund clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Máquinas df,ii, Alfredo Cabello de la To
•re.--•d 'agina 2.385.
O. M. número 616/74 por la que se concede 'la Cruz del
Xlérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
a los Sol(la(1();-; de Infantería de Marina del Teicio de
Armada (itie se relacionan.—Página 2.385.
o. M. número 617/74 por la que se anula la Orden Mi
nisterial iininr 3()0/74 (1). O. núm. 130), que afecta, (1
al (_:apitait de M./1('Itiiiias don Alfredo Cabello de la To
re. 1)44i1a 2.386.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR cENTRAL DEL EJERCITO
Direeddli, de E11Sdiall.';;11.
Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Es•
guiadores-Escaladores para Oficiales.- Designación de
a1umno8.-- Orden p()r la que nombra alumnos del
(1115( ) (le 1 )ii)1(1111;1 pm a el 1\1 i t(1(1 •l'OpaS ES
(itija(19 weS- ESea 1:1(1( 11 es ;ti personal (lile Se reSeña.-1)á
gin:1 2.38 .
•
CONSEJO SUPREMO DE jusTiciA milaTAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 21 de juttíode 1074 por la que se publica relaciói; de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal (le la Arma
(1:1 (111e cita Pagina 138(.
EI)ICTO S
1W.Q1I1SITOR1AS
Provisión de destinos. Paginas 2.389 y 2.390.
•
•







Resolución núm._ 1.549/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciunes.—Se nombra Jefe del
Centro de .Nlovilización y Reserva de la Jurisdicción
Central al Capitán de Navío (E) (AvP) (AvO) de la
Escala de Tierra loti Miguel Angel Brinquis Villa
nueva, que cesará como Secretario de la JAL.
Este destino se confiere COn carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1974
•
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.551/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolu
ci(n número 1.470/74 (D. 0. núm. 187) en d sentido
de que se confirma en su destino de Profesor de la
Escuela Naval Militar .al Comandante de Intendencia
don José G. Curt, Martínez.
Madrid, 31 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.552/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotticiones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber superado
el ciclo de cursos correspondientes a su previo em
barco en las fragatas "I/EG", se promueve 'a Cabo5-,
primeros Especialistas Mecánicos, con antigüedad de
31 de julio de 1974, a los siguientes:
1. José M. Verdial Fernández.
2. Alvaro Alon4o de 1,ózar.
:3. José A. Ferrándiz Sánchez.
4. José Sixto Rodríguez:
5. Miguel Carpintero Rev.
6. Manuel Pérzz Ruiz.
7. Ricardo Durán Rey.
8. Jesús R. Bonastre Landa.
9. José R. Rodríguez Caveiro.•
lo. Amador E. Fuentes Matamoro.
11. Francisco Pradas Lucena.
12. Agustín Sastre 'Martín.
o
Madrid, 4 de ;entiembre de 1974.
•
EL DIRECTOR








Resolución núm. 1.553/74, de la Dirección de
R.eclutantiento Y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 1J. de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial nInt;Iero 568
de 1972 (1)) (1). O. nlun.-246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (Aptitud Operador de Teleti
pos) José 1{antón Vieitez. Otero, que deberá comple
tar el tiempo de s'ervicio que le resta como Marinero
de segunda.
4 de septiembre de 19741b
EL DIRECTOR








Resolución núm. 213/74, de la Dirección de 1-4:11-
señanza Naval.--Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2» de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (I). 0. núm. 3(X)), se reconoce el de
recho al vso del distintivo de Profesoradci al Jefe, y
Oficial que a continuación se reseñan:
Capitán (le Corbcta clon rl ()más• de Dolarea y
Calvar.




e septiembre dc 1074.
VI. DI J? ( TOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.384. DIARIO SWICIAL DEL MINIFTERIO DE MARINA
•
LXVII Lunes, 9 de septiembre (le 1974 Número 203.
Marinería.
Curso para (91 C1 cuerpo de suboficiales.
Resolución delegada núm. 1.076/74, de la Jefa
tura (lel 1)e1a1tameni.o de Personal.—Por liaber • re
nunciado a realizar ei curso para ingreso en el Cuer
po de Su1)ofíci:11(.-, queda sin efecto la designación
por Resoluciót1 delegada 111111le r0 1.036/74 (1.). O. mí
-tuero 191), en lo qle se refiere a !oil Cabos primeros
Especialistas Minista Manuel Ilari..,,tieiras Rodríguez
y de Infantería de Marina Tomás Ferro Rodríguez.
Para cubrir dichas plazas se nombra alinunos del
expresado curso par:t, ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales I los Clbos primeros Especialistas Minista
Andrés Lista- Yaiiiír...v. y de Infantería de 1\fitrina 1.)o
mingo 1)íaz
Madrid„i (le ,,eptiembre de 1974..
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•Manuel Pérez-Pardo y Perla
Admisión de persorml rara el Vpluniariado Normal.
Resolución núm. 211/74, de la Dire‘cción ck En
señanza Naval. -Se amplía la Resolución número 102
de 1974 (I). 0, núm. 1(S), de la DIENA, en el sen
tido de incluir fll re los admitidos para ingresar como
Voluntarios Normales en Marinería a los siguientes.:
1, Aisendri Juan 1 -Cuartel de la Guar
dia Civil. Ávenida,de Colón, 18. Tortosa (Tarragona).
2. Chinelmrreirt Gil, Lorenzo.—Barrio Siete Cam
pas, 14. Zorroza-Milbao (Vizcaya):
3. «Diego Martínez, Francisco Tavierde.--Eduvi
gis Rosas, sin número. Matadepera (Barcelona).
4.. Monge Campano, Miguel A.—Cervantes, sin
número. Pedraja (Ir.' San Esteban (Valladolid).
5. Morral •R01ton, Salvador.--Moncada, 1.ipor
llés (Barcelona).
6. Reelie Alchanar, Ginés.-- José Antonio, 22.
Vélez lUbto (Almería).
7. Ruiz Valera, fosé Luis.— Polyoranca, 1 lovlar
70, bloque segundo, tercero, 6, Alcorcón. (Madrid).
Madrid, 3 de ‘,eptiemlffe de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 614/74.--A propuesta
(le! Covitralmiraifie I )irector de Enseñanza Naval, de
conformidad con lo inforintdo por la Junta de IZecom
pensas, y en atención a haber superado con éxito sus
estudios para la obielición del, título de Ingeniero de
Armas Navales, y conit)ortamient o y aplicación
en los cursos c.orrelmndientes, vengo en conceder al
pers(fital que a c(mtintiación se `relaciona la Cruz del'
Mérito Naval (le '-;erru1i(11 el.p4e con distintivo blanco., •
Teniente de Navío don José 1.,. Díez del Corral y
iarcía.
Teniente segun+) (ic 1:1 Al fluida Peruana donCésar
Martinelli Freundt.
Teniente segundo de la '11111:ida l'ernána don Ricar
do Nemiton Vasquez.
Teniente seguildt, de 1:t Armada Peruana dini José
Polar Echeandía.





.Orden Ministerial núm. 615/74.—A propuesta
del Almirante (.,:apitáli General de la Zona Marítima
(lel Nlediterráneo, de collformidad con 10 informado
por la junta .tle lecompellsas, y en atención a los iné
rlos contraí(los por el Capitán de A1áquinas don Al
fredo C:tbello de la Torre, venr,o en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
b!alico.




Orden Ministerial núm. 616/74. A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención zi los méritos contraídos
por los Soldados .de -Infantería de .1\larina del Tercio
de Armada que a. continuación se relacionan, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval de cuarta
c( ni distinliVo
Francisco de Asís Bocanegra Pando.
Manuel Merchán Bejarano.








Número 203. Lunes, 9 de septiembre de 1974 LXVII
Orden Ministerial núm. 617/74.- Se tiiti1a la
Orden Ministerial número 390/74 (D. O. num. 130)
P' r la que se concedía Menci(')n Honorífica Sencilla
al Capitán de Máquinas don Alfredo Cabello de la
Torre.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL 14:JIRCITO.
Dirección de Ensenannt.
Curso de Diploma para el Mando de Tropas du
Esquiadores-Escaladores para Oficiales.--Designación
de Alumnos.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden de 25 de mayo de 1974 (D. 0. núm. 119),
S( ip,mbra Alumnos del 'Curso de Diploma l'ia•a Man
do de Tropas de Esquiadores-Escaladores, para (
ciales, al personal que a continuación se relaciona :
1 .—J4arina.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco Ja
vier de Elizalde González.
Madrid, 30 de av,osto de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(1),e1 D. O. del EPrcito núm. 201 pág.- 961.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de •ils
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid 21 de junio de 1974.--E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Archivero (Comandante) de la Armada don Manuel
Hurtado Gómez. Haber mensual que le corresponde :
Página 2.386.
25.200,00 pesetas desde el día 1 de noviembre de 1974,
a percibir por la Delegación de I lacienda de 'Málaga.
Reside en Málaga.—Orden de retiro: D. M. 83
de 1974 (3) (20).
Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Veiga García,-1---.11aber mensual que le corresponde:
22.680,00 pesetas desde el día 1 de agosto de 1974,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en IC1 Ferrol del Caudillo.—Or
del retiro : D. 0. 1\1. 22/74 (21).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ga
briel Vecino Costa.—.iIaber mensual que le corres
ponde: 20.370,00 pesetas' desde el día 1 de octubre
de 1974, a percibir por la. Delegación de Ilacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Orden de re
tiro: D. O. vt. núm. 77/74' (5) (23).
Subteniente Mecánico de la Armada don.Robustia
nó.Sueiro 13aliño,—I1aher mensual que le correspon
de: 16.695,00 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1974, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro' del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. 34/74 (23).
Al hacer a cada interesad() la notificacliln de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del •Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite 'inexcusable, debe
formulár ante este Consejo Supremo' *de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad aque lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) I .e ha. sido aplicado el sueldo regulador de Co
mandante.•
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
•niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Hernie
negiIdo,
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 8(X),00 pesetas, por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San. Hermenegildo.
(23) Con 'derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, •por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
•
Madrid 21 de juni() de 1974.---E1 General Secre
tario, I'. S., (.1 coronel Vicesecr\etario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército 196( –Apéndice, pá
gina 7.




I.XVII Luliés, 9 de septiembre (le 197,4 Número 203.
EDICTOS
(6191
Don losé /\11i()tiiI) WhIrtínet, Teniente de in
fantería de Juez instruct(a- (lel expediente
número 1/ de 19/.1, instruido ;L bordo (lel crucero
(..czturria.r 1)()I- pérdida (le Carnet 1\1ilitar (le liiiii




( j!u. por decret() auditoriado ha sido
documento; incurriendo res
que haga uso del mismo.
A bordo del crucero ( anaria.s% en El 1.4'erro1 del Cau
dillo, a 26 de agosto de 1974.---E1 Teniente de Infan
tería (le Marina, juez instructor, José Antonio Porro
Martínez:.
(620)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de 1.\la•ina, juez instructor (lel expiediente
(le pérdida l'Uniera 27 de 1974, instruido por pér
dilla de1 Carnet (1(... Identidad Profesional del pri
met- Oficial (le IV1Aquirms (le la Marina 11ercatite
don Orlando Fermín 'Vázquez Vázquez,
I lapo constar: Que 1.)or decreto auditoriado de 1;1
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha .31 dc julio ha sido declara(10 nulo y sin
valor alguno dicho carnet ; incurriendo en responsabi
lid:una persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
i\1 ¿tdrid, 2 de sepliend)re de - 1974.-17.1 Teniente
Coronel, juez instructor, Antonio Escudero Torres.
(621)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida número 28 de 1974, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Tdentidad (lel l'atr(';itde
Knibareacrones ,Defiortivas de segunda clase don
Jaime Luis Torres Villaverde,
llar» constar: ( )tie por decreto auditoria (lo í«le la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 31 de julio tíltinio pasado, ha sido dec1a1a(1.1
nula )f sin valor :LIgleto dicha tarjeta-; incurriendo en
responsabilidad la persona que la hallare y no la entre
gue a las Autori(hules de Marina.
Madrid, 2 de septiembre (le 197.1.-1 1 PITeniente Co
ronel de Infantería íle Marina, 'juez instructor, /1/110-
/cío Escudero Torres.
((22)
Don Antonio Esendero Torres, Teniente Coronel (le
infantería (le Marina, juez instructor del expediente
(le pérdida número 33 de 197,1, instruido por pét
dida de las 'Tarjetas de identidad de l'atn'm
barcaeiones Deportivas a. Vela y IC Embarcaciones
Deportivas a Ylotor (le segunda clase a favoi: de la
señorita Caridad López 1■()(11-ígi1ez,
1 lago constar: 1,2ile por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de es,ta Jurisdicción Central de
fecha 13 (lel pasado !lich (le agosto han sido declaradas
nulas y siit, valor ;Ignito dichas tarjetas; incurriendo
en responsabilidad la persona que las hallare y no
entregue a las Autoridades de IMarina.
Nladiid, 2 de septiembre (le 1974.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor.. In
tonio Escu(lcro Torr('s. •
(623)
1)011 ( illiés lIernal Murcia, Capitall de 1111-;1111Cda. de
Marina, juez instructor del eNpediente (1(i pérdida
de documentos instruido por extravío de la 1 .ibreta,
de Inscripción 11 1;tr11ima del inscr•ipto de esta capi
1:11 iii Pérez Wait, folio 22.3 (le 1965, •
I lago saber: Que l'ior decreto auditoriado de 1;t Su
perior /111loridad judicial de esta Zona 1\1;trítiiin lit
quedado el extravío (le dicho documento
y, por tanto, tullo v sin valor; incin viendo en 1espon
sal)1l1da(1 la persona que encontraildolo no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 2 de septiembre de 1971. 1411 Caltitán
de Infantería
na/ Murcia.
(le ina, JHez inq Gim's /kr
(624)
1)on José Maríaera l'ut\arett, Teniente Coro-
.
nel de liiiantería de i\laiiiut, In(í in‘ tructor de la
(le 1\1ari1a de Il¿trcelona,
lago saber: Que por decretos auditoriados (lel ex
eelentísitu() señor C:ipitíin (;etier;i1 de lit ZOEIiLM
ma (1(.1 .Mediterníneo (ibrailles (II los respectivos ex
pedientes, se decl-tran justil icados el extravío de los
•,i;ulientes (1()('unientos, los cuales quedan nulos sin
v:11()1- :
Inscripei('In Marítima de Antonio (J'aran
Croissier, folio 5(1) (le 1413 (le 1:1 iip,eripeiOLL (le 1),ar
celona.
Tarjeta de identi(1.111 le 1'ai1(')I1 (le 1.1mba1caciones
1)e1)ol1ivas i\lotoi- se.);titida clase de don losé
N aría Casamor Matheu, expedida en 6 de agosto (le
1)71.
Tarjet:t (le ldentidad de l'atrOn de Einbarcacionee
Deportivas a Nlotor de• segunda clase de don jos("'
I ( internan de (ca, expedida ea .20 de junio de
19/' .3.
I o (pie :4. hace pUblico para gen,eral conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que. los
posean v ho hae,:in entrega a las Autoridades (le •\la
Fina.
ilareehma, 2 de ,eplietid)re de 1971 -1411 Teniente
Coronel de Infantería (le Marina, .juez instructor, Jos,'
"liaría deRivera nu l•are/1.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.387.
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.(625)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor (Id expediente número 371 de 1974,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval 1\,1 ilitar
del inscripto de este Troeo Fernando Picos 1\lar
tínez,
'Hago Niaber: Que por decreto auditoriado de 1;t
Superior Autoridad judicial de esta Zona Maríti
ma (le fecha 27 del pasado mes de agosto se declara
nulo y sin valor el documento extraviado; incurrien
do en responsabilidad quien lo encontrase y no hi
ciese entrega" del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Caramilial, a cuatro días (!Cl mes de sep.
iembre de 1974.- -14:1 Tcniente de Navío, J ucz
tructor, 11/(7)://c/ Nial Otero..
(626)
Don José María Romero Morán, Capit;In lc Cor
beta, Juez instructor del expediente de pérdida de
una •Guía de Pertenencia de Atinas, tipo E, mar
ca "Astra", calibre 9 min., corto, número 811-.365,
propiedad del Teniente de Navío don Pedro Evan
gelista Moreno, guía FN, número 7844,
•
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del M.edite
rráneo ha sido declarado nulo y sin valor el aludido
documento; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Cartagena, 2 de septiembre de 1974.— El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Idsé María Rome
ro Morán.
(627)
Xlantiel lioval Iglesias, Coniatiolatite de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 278 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de inscripción Marítima de José Luis 1)ios
Centeno,
• Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 19 del pasado mes de julio ha sido dula
o
Págína 2388.
rado nulo y sin valor dicho documento; incurrien
do) en responsáilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastian, 4 de septiembre de 1974.—E1 Co





Anulación de Regaisitoria.—Se hace constar i6
medio de la presente que queda anulada y sin valor
;olguno la Requisitoria publicada en el DrARIO OFI
CIAL DEL MINtsTurlo DE MARINA. número 223, de
echa 2 de octubre de 1973, página 2.708, correspon
diente al Marinero de segunda de la Armada Rafael
García Benítez, mayor de edad, hijo de Miguel y de
M'alindo, natural de Medina Sidonia (Cádiz), con do
micilio antes de su :tigres() en el servicio en Gamba
(Valencia) y figurindo su último domicilio en calle
Carraca, 2 Puntales (Cádiz), procesado CII la catt.a
número 61 de 1973, por liaber sido habido.
San Fernando, 22 de agosto de 1974.7-- El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente, Ma
nue/ Serrano Luna.
(164)
Anulaci(ín de Requisitoria.-- .)I1(( nula v sin efec
to la 'Requisitoria couespondiente ;L 1\?fa1111(.1 MallCu
Núñez, natural de Hadaioz, nacido, el día 22 de fe
brero de 1954, hijo de Manuel y de Magdalc4 solte
ro, Electricisla, lomieiliado en Madrid, calle Puda,
número 19, Itctualmente recluido en el Centro Peni
tenciario de DetenciU de E lumbres de Barcelona, en
cartado en el expediente judicial m'inicuo 8 de 1974,
por falla 1_,,rave de incorporación a filas, y que fue Int
blieada en Cl *DIARIO OFICfAL DEL MINISTERIO DE
MARINA Mitnero 124, de fecha 3 de .junio del arlo en
curso.
Sevilla, 31 de agosto de 1974.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel /?aún
7.ristán.
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